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MONOK István
AZ ALSÓPAPSÁG SZEREPE AZ EURÓPAI
SZELLEMI ÁRAMLATOK BEFOGADÁSÁBAN
A KORA ÚJKORI MAGYARORSZÁGON
A kora újkori Magyarország (a korszakban a Kárpát-medence) alsópapsága sok
szempontból is különleges helyzetben volt. Annak ellenére, hogy vizsgálatunkat
az 1500 és 1650 közti idõszakra koncentráljuk, az ebben a korszakban lejátszódó
folyamatok megértéséhez röviden utalni kell a 15. századi gazdasági, politikai, társa-
dalmi, mûvelõdési, és természetesen egyházi állapotokra. Hunyadi Mátyás halálakor,
1490-ben a magyar korona egyesítette Sziléziát, Csehországot, Morvaországot, a
teljes Kárpát-medencét, Dalmáciát, Moldvát, Havaselvét, Alsó-Ausztria egy részét és
Bécset. A király jövedelmei jóval felülmúlták a francia, sokszorosan az angol ural-
kodóét. Uralkodásának végén Mátyás Buda mellett udvari centrumává tette Bécset,
nem titkoltan császári ambíciókat táplált saját magával kapcsolatban. A királyi udvar –
nem csupán a királyné, Beatrice d’Aragona személye, és kapcsolatai miatt – vonzotta a
külföldi, elsõ sorban itáliai humanistákat, akiknek kapcsolatrendszere a teljes magyar-
országi fõúri és értelmiségi (fõként fõpapi) társadalmi rétegre is kiterjedt. Hunyadi
Mátyás trónra lépésének idejére ennek már hagyománya is volt, hiszen a 14. századi
Anjou uralkodók után Luxemburgi Zsigmond hosszú uralkodása idején is szép
számmal jutottak birtokhoz, illetve fõpapi stallumukhoz Itáliából, illetve más orszá-
gokból érkezett urak és értelmiségiek. Elég ezek közül említeni Zsigmond udvari em-
berét, Pier Paolo Vergeriot (1349–1428?), vagyAndrea Scolari váradi püspököt. A 15.
század második felében a váradi püspök, késõbb esztergomi érsek Vitéz János
(1408–1470), a pécsi püspök Janus Pannonius (1434?–1471), vagy a kalocsai érsek
Váradi Péter (?–1501) – de más fõpapok is – olyan udvart alakítottak ki, ahol szívesen
idõztek a külföldi humanisták, vettek részt symposiumokon, adtak tanácsot a könyv-
beszerzésben. A fõpapok széleskörû patrónusi tevékenységének köszönhetõen számos
fiatal tudott Krakkó, Bécs és Itália egyetemein tanulni, személyes kapcsolatba kerülni
az ottani tanárokkal, könyvkiadókkal, akikkel ezeket a kapcsolatokat megõrizték, biz-
tosítva ezzel az újabb könyvek beszerzését, illetve az újabb szellemi áramlatok ma-
gyarországi recepcióját. A könyvkultúra fejlettségét nem csupán a Bibliotheca
Corviniana, illetve a fõpapi könyvtárak gazdagsága jelezte, hanem a budai másoló-
mûhely színvonala, és az a tény is, hogy Budán 1473-ban nyomda mûködött. A 15.
század második felében felépített humanista kapcsolati rendszer (hálózat) elégséges
tartaléknak bizonyult akkor, amikor a Mátyás halálát követõ fél évszázad alatt az
egyházi és a kulturális intézményi rendszer összeomlott. Elég csupán az európai
könyvpiacon megjelenõ, magyarországi személyeknek szóló könyvajánlásokat, il-
letve a nagy humanisták (pl. Erasmus, Aldus Manutius, Johannes Cuspinianus,
Joachim Vadianus stb.) levelezését áttekinteni.
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A 15. század végén valamennyi, a nyugati kereszténységben ismert jelentõsebb
rendnek voltak házai Magyarországon. A bencések, a ciszterciek, a premontreiek, a
ferencesek és a domonkosok, a karthauziak mellett a pálosok, illetve a nõi rendek is
rendtartományokba szervezõdve rendezetten mûködtek, tartottak fenn iskolákat,
folytattak hiteleshelyi és lelkipásztori teendõket. A rendházak száma meghaladta az
500-at csak a Magyar Királyság területén. Ez a tény tanulmányunk szempontjából
azért fontos, mert a rendek 16. századi eltûnése, illetve jelentõs háttérbe szorulása
mellett, a megmaradt rendházak tagjai (fõként a ferencesek, késõbb a ciszterciek)
komoly szerepet vállaltak a lelkipásztori teendõk ellátásában, vagyis világi papi
funkciókat voltak kénytelenek magukra venni, mûködtették a plébániákat.1
A papi személyek képzésére Magyarországon csaknem valamennyi iskolatípus
megtalálható a 15. század végéig. A hiány, az egyetemi szintû teológiai képzés lé-
nyegében hiány maradt 1635-ig, amikor Nagyszombatban Pázmány Péter esz-
tergomi érsek egyetemet alapított, és az egyház biztosítani tudta a folyamatos mû-
ködést. A 14–15. századi egyetemalapítások olyan intézményeket hívtak ugyanis
életre, amelyek legfeljebb egy-két évtizedig mûködtek. Az 1367-ben alapított Pécsi
Egyetemnek csak jogi kara volt, az 1410-ben Zsigmond király alapította Budai
Egyetem sem élte túl alapítóját. Hunyadi Mátyás budai és pozsonyi egyetemei sem
tudtak megerõsödni, csupán a káptalani iskolák színvonalát erõsítették a studium
generale irányában. Ezzel szemben, a káptalani iskolák2 nagy számban és magas
színvonalon képezték a tanulni vágyókat, és az alsó szintû iskolák száma is elegen-
dõnek bizonyult ahhoz, hogy megfelelõ számú, jól felkészült és ambiciózus ifjút
küldjön a káptalani, illetve rendi iskolákba. A városi plébániai iskolák mellett, a 15.
század végén nagyszámú falusi plébániai iskolai is mûködött, igaz, ezek közül csak
275-rõl van írott dokumentumunk.3 A 15. század végén megjelent a humanista
iskola típusa is, melyek közül kettõ különösen kiemelkedik színvonalával: a budai
Boldogasszony-iskola, és a sárospataki iskola. Ezekben már poétikai, asztronómiai,
jogi, zenei képzés is folyt, továbbá a világi értelmiségi pályákhoz szükséges gya-
korlati ismeretek átadására is hangsúlyt fektettek.4
A plébánosságig eljutott személyek mûveltségérõl nagyon nehéz képet alkotni,
hiszen a fennmaradt, illetve a levéltári dokumentumokban említett könyvek csupán
potenciális ismeretanyagot jeleznek, nem tudjuk, hogy milyen formában, milyen
mélységben használták ezeket. Mindenképpen fontos, hogy az 1382. évi esztergomi
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1 A szerzetesrendek szerepérõl a magyarország mûvelõdés történetében napjainkban konferencia so-
rozat zajlik. 2002 óta, évente a ferencesekrõl, a domonkosokról, a jezsuitákról, a ciszterciekrõl, il-
letve a pálosokról tartottak tanácskozást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi
Karán. A konferenciák anyaga sorban jelenik meg: A ferences lelkiség hatása az újkori Kö-
zép-Európa történetére és kulturájára. Szerk. Õze Sándor–Medgyesy-Schmikli Norbert. Vol. 1–2.
Piliscsaba–Bp. 2005. (Mûvelõdéstörténeti mûhely. Rendtörténeti konferenciák 1.); A magyar je-
zsuiták küldetése a kezdetektõl napjainkig. Szerk. Szilágyi Csaba. Piliscsaba, 2006. (Mûvelõdéstör-
téneti mûhely. Rendtörténeti konferenciák 2.); Ld. még: 800 Jahre Zistenzienser im pannonischen
Raum. Red. Jacob Perschy. Eisenstadt, 1996. (Burgenlandische Forschungen. Sonderband)
2 Vö. Békefi Remig: A káptalani iskolák Magyarországon 1540-ig. Bp. 1910. (különösen az 52–55. ol-
dalak)
3 Összefoglalóan: Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996–1777 között. Bp.
1977. 91–209.
4 Vö. Mészáros István: A Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola. Bp. 1972.
zsinat elõírt számukra egy minimális ismeretanyagot, és ezt a rendelkezést a 16.
század végéig többször is megerõsítették.5 Eszerint tudnia kell misézni (vagyis em-
lékezetbõl tudni az oratiót, a praefatiót és a canont), fejbõl elmondani a hitvallást, a
hét bûnbánati zsoltárt és a könyörgéseket (preces), továbbá az imákat. Ezen kívül
tudnia kell a formulákat (keresztelés, házasság, temetés stb.), folyamatosan és jól
kell olvasnia az evangéliumi részeket, illetve az apostolok leveleit, ezeket magya-
rázni is. A plébános Magyarországon – hasonlóan a nyugat-európai területekhez – az
egyházi törvénykezés elõkészítõ szakaszában is részt vett.6 Mályusz Elemér ezt a
szerepet röviden így mutatja be: „Az egyházi törvényszékre […] a pereskedõket […]
a bíróság elnöke a plébános útján idéztette meg. Oly módon, hogy az alperes lakó-
helyén, meg a környéken mûködõ plébánosokhoz írásbeli utasítást küldött,
amelyben meghagyta, hogy a szószékrõl hirdessék ki, mikorra kell a félnek megje-
lennie. Ha az alperes nem jelent meg, az idézést megismételtette, ha pedig az íté-
letnek nem tett eleget, a felszólításokat, az engedelmességre intõ figyelmeztetéseket
hasonló úton közölte. A plébánosok ezután írásban tettek jelentést az idézésrõl, és
minden lépésükrõl a megbízónak.”7 A plébánosok felkészültségérõl mindenképpen
pozitív képet rajzol az a tény, amely Mályusz Elemér vizsgálatából derül ki: a bécsi
egyetemre1377 és 1450 között 13 prépost és 115 kanonok mellett 75 plébános irat-
kozott be. Ez az arány a késõbbiekben valószínûleg tovább javult.
A plébánosok felkészültségének a színvonala nagyon eltért abból a szempontból
is, hogy alkalmazóik – a földesúr, vagy a város, amelyben szolgáltak – milyen igé-
nyekkel lépett fel velük szemben. A szabad királyi városok többségében az egye-
temet járt plébánosoknak köszönhetõen a plébániai könyvtárak színvonala sokszor
elérte a káptalani gyûjteményét.8 Plébániai könyvgyûjtemény összeírása, vagy állo-
mányukra vonatkozó adatok a 15. századból csak kevés maradt ránk: Selmecbánya
(1499-ben 32 könyvcím),9 Bártfa (1460-ban 30 könyvcím),10 Lõcse (1500 körül 412
könyvcím)11, Nagyszeben (1420-ban 40 könyvcím, 1442-ben 149 könyvcím),12
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5 Leges ecclesiasticae regni Hungariae et provinciarum adiectarum. Opera et studio Ignatio comitis de
Batthyán, episcopi Transilvaniae. Vol. I–III. Albae Carolinae–Claudiopoli, 1785–1817. Vol. III.
270.; Vö. Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp. 1971. 137.; [az al-
sópapságról (plébános, káplán, oltáros, prebendárius) 120–171.]
6 Az alsópapság szerepérõl a középkori kommunikációs rendszerben legújabban ld. az „Informer:
institutions et communications du XIIIe au XVe siècle” konferencia anyagának „Pouvoirs, justices,
administrations” szekciójának elõadásait: Information et société en Occident a la fin du Moyen Âge.
Actes du colloque international tenu a l’Université du Québec à Montreal et à l’Université d’Ottawa
(9–11. mai 2002.). Réunis par Claire Boudreau–Kouky Fianu–Claude Gauvard–Michel Hébert.
Paris, 2004. (Publications de la Sorbonne) 309–438.
7 Mályusz E.: i. m. 139.
8 Összefoglaló jellemzésüket Madas Edit végezte el: Madas Edit–Monok István: A könyvkultúra Ma-
gyarországon a kezdetektõl 1800-ig. Bp. 2003. 54–57.; az egyetemet végzett plébánosokról:
Mályusz E.: i. m. 120–158.; a plébánosok mindennapi funkcióiról: Körmendy Adrienne: A falusi plé-
bániák hatása a faluközösség kialakulására. In: Mûvelõdéstörténeti tanulmányok a magyar közép-
korról. Szerk. Fügedi Erik. Bp. 1986. 117–158.
9 Ivánka Endre: Kétmagyarországi plébániai könyvtár aXV. században. Századok 72(1938) 320–344.
10 Ábel Jenõ: A bártfai Szent Egyed temploma könyvtárának története. Bp. 1885. 12–13.; Josef Repèak:
Knihy, kninice a knihtlaèiarstvo v Bardejove 1. Kniznicny zbornik, 1968. 7–47.
11 Eva Selecká Mârza: A középkori lõcsei könyvtár. Szeged, 1997. (Olvasmánytörténeti dolgozatok
VII.)
Sopron (1490 körül 32 könyvcím)13 és Nagyszombat (1495-ben 37 könyvcím)14
maradt fenn. Ezek magánadományokkal, illetve ritkán, vásárlás útján gyarapodtak,
és a könyvek használóinak köre is bõvült.
Az olvasni, és az írni tudás elsajátítása mellett, a lelkipásztori tevékenység ellátá-
sához szükséges minimális ismereteket a tehetséges ifjak elsajátíthatták a plébániai,
majd a káptalani iskolákban. Ez utóbbiakban már megfelelõ könyvtár is a rendelke-
zésre állt a tanulmányok megerõsítéséhez, hiszen ritkán fordult elõ, hogy egy plébá-
nosnak saját könyvei lettek volna. A káptalanok közül háromnak a könyvtárát is-
merjük a 15. század elsõ felébõl származó összeírások alapján.15 Veszprémben 1429
és 1437 között inventáltak összesen 167 könyvet,16 jóllehet a 14. században a
könyvtár (mint Pozsonyban is) porig égett. A pozsonyi inventárium 1425-bõl szár-
mazik, és 82 könyvet említ,17 míg a zágrábi 1406 és 1433 közöttrõl való, és 226
címet említ.18
A nagyobb plébániai és a káptalani könyvtárak anyaga nagyon hasonló volt:
könyvek jelentõs százaléka liturgikus kézirat, a szentségek kiszolgálásához (Duran-
dus, Guilielmus Peraldus, Raimundus de Pennaforte, Angelus de Calvasio), illetve a
prédikátori feladatok ellátásához (Guillelmus Parisiensis, Nicolaus de Lyra) segít-
séget nyújtó mûvek, számos jogi könyv mellett teológiai szakmunkák, illetve kevés
világi tudomány.
A név szerint ismert plébánosok közül viszonylag kevésnek ismerjük egy-egy
fennmaradt könyvét a 15. századból,19 de arra is akad példa, hogy a könyvei össze-
írása is megmaradt. A szlavóniai Sztreza mezõváros plébánosának (Matheus De-
zem) 1488-ból 4 könyvét jegyezték fel. Ezek: breviarium, Jacobus de Voragine Le-
genda Aureaja, Manipulus curatorum, illetve ennek egy, Guido de Monte Rocherii
által kiadott nyomtatott változata (Enchiridium sacerdotum).20 Egy tanult plébános
könyvtárát jól példázza Matthaeus de Rupe 1502-ben kelt végrendelete.21 A schön-
bergi (erdélyi szász) plébánosnak 15 könyvét cím szerint is felsorolták, és említenek
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12 Ivánka Endre: Két magyarországi plébániai könyvtár a XV. században. Századok 72(1938)
137–166.
13 Házi Jenõ: Sopron középkori egyháztörténete. Sopron, 1939. (Gyõregyházmegye múltjából IV/1.)
27.; Vö. Szende Katalin: A soproni polgárság anyagi kultúrája a késõközépkorban. Aetas 6(1990)
69–123.
14 Csapodi Csaba–Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott köny-
vek Magyarországon 1526 elõtt. Vol. I–III. (=BH) Bp. 1989–1994. (MTAK III.) 205–206.
15 Madas E.–Monok I.: i. m. 43–51.
16 Fejérpataki László: A veszprémi káptalan könyvtára a XV. század elsõ felében. Magyar Könyv-
szemle 10(1885) 137–151.
17 Ipolyi Arnold: A pozsonyi káptalan XIV. századbeli könyvtára. Új Magyar Múzeum 6(1856)
161–191.; Knauz Nándor: A pozsonyi káptalannak kéziratai. Strigonii, 1870.
18 Fejérpataki László: A zágrábi káptalani könyvtár XV. századi könyvlajstroma. Magyar Könyv-
szemle 5(1880) 363–368.; Ivan Tkalèi: Dva inventara prvostolne crkve zagrabake iz XIV. i. XV.
vieka. Starine 13(1881) 119–149.; Dragutin Kniewald: Najstariji inventari zagrabake katedrale.
Starine 43(1951) 49–80.
19 Vö. BH I–III.; Csapodi Csaba–Csapodiné Gárdonyi Klára: Ariadne. A középkori magyarországi
irodalom kéziratainak lelõhelykatalógusa. Bp. 1995.
20 Mályusz E.: i. m. 135–137.; BH III. 1301.
21 Karl Fabricius: Geschichtliche Nebenarbeiten. Archiv des Vereins für siebenbürgische
Landeskunde. NF XII(1874) 347–350.; Mályusz E.: i. m. 130–134.; BH III. Nr. 2649–2663.
még más teológiai és kánonjogi könyveket is, csak összefoglalóan. Volt Bibliája,
Rainerus de Pisis Pantheologiája és Durandus szertartási kézikönyve, beszédgyûjte-
mények, Aquinói Szent Tamás mûvei és öt kánonjogi mû. Ez utóbbi azonban kivé-
teles példa, egy plébánosnak általában nem voltak könyvei, vagy esetleg egy-egy li-
turgikus segédeszköz. Ez utóbbi állítást jól alátámasztja az az adat, hogy a soproni, a
15–16. századból ismert 23 plébános végrendeletben mindössze 3 esetben említenek
könyvet.22
Azokban az országokban, ahol kevés könyv volt megtalálható, viszonylag hamar
kialakult a közösségi könyvtárhasználat. A szakirodalom általában humanista kez-
deményezéshez (Johannes Trithemius,23 Joachim Vadianus,24 Beatus Rhenanus,25
Magyarországon Handó György, pécsi prépost26), vagy városi kezdeményezéshez
(Hamburg,27 Leipzig,28 Nürnberg,29 Strasbourg30), illetve a reformáció köznevelési
programjához31 köti az ilyen könyvtárak alapítását.
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22 Mályusz E.: i. m. 137.
23 Ld. például: Klaus Arnold: Johannes Trithemius (1462–1516). Würzburg, 1971. (Quellen und
Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg. Bd. 23.) 56–73. (Trithemius als
Büchersammler und die Bibliothek von Sponheim); Roland Behrendt: The Library of Abbot
Trithemius. The American Benedictine Review 10(1959) 67–85.
24 Bibliotheca Vadiani. Die Bibliothek des Humanisten Joachim von Watt nach dem Katalog des Josua
Kessler von 1533. Unter Mitwirkung von IFehrlin, HansHans Fehrlin und Helen Thurnheer bearb.
von Verena Schenker-Frei. St. Gallen, 1973. (Vadian-Studien. Untersuchungen und Texte 9.)
25 Összefoglalóan: Paul Adam: L’Humanisme à Sélestat. L’Ecole. Les humaniste. La bibliothèque. 3e.
éd. Sélestat, 1973.; ez után: Hubert Meyer: Beatus Rhenanus (de Sélestat) et sa bibliothèque.
Librarium 19(1976) 21–31.; Franz Hartweg: Das Bildungsangebot in Schlettstadt in der zweiten
Hälfte des XV. und im XVI. Jahrhundert. In: Literatur und Laienbildung im Spätmittelalter und in
der Reformationszeit. Symposion Wolfenbüttel 1981. Hrsg. von Ludger Grenzmann–Karl
Stackmann. Stuttgart, 1984. (Germanistische Symposien. Berichtsbände 5.) 215–224.
26 Csapodi Csaba–Tóth András–Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. Bp. 1987. 69–70.
27 Erich Zimmermann: Hinrich Murmester und die älteste Hamburger Stadtbibliothek (1478/81). In:
Libris et Litteris. Festschrift für Hermann Tiemann. Hrsg. von Christian Voigt–Erich Zimmermann.
Hamburg, 1959. 40–49.
28 Gustav Wustmann: Geschichte der Leipziger Stadtbibliothek. Bd. 1: Neujahrsblätter der Bibliothek
und des Archivs der Stadt Leipzig 2(1906) 1–122.
29 Ld. Johann Petz: Urkundliche Beiträge zur Geschichte der Bücherei des Nürnberger Rates.
1419–1538. Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 6(1886) 138.
30 Jean Rott: Sources et grandes lignes de l’histoire des bibliothèques publiques de Strasbourg détruites
en 1870. Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire 15(1971) 145–180.
31 Vorformen der Öffentlichen Bibliothek. Zusammengestellt und eingeleitet von Peter Vodosek.
Wiesbaden, 1978. (Beiträge zum Büchereiwesen. Reihe B. Quellen und Texte. Heft. 6.); Wolfgang
Thauer–Peter Vodosek: Geschichte der Öffentlichen Bücherei in Deutschland. 2., erweiterte Aufla-
ge. Wiesbaden, 1990. 1. Kapitel. 15–29.; Bernd Moeller: Die Anfänge kommunaler Bibliotheken in
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Magyarországon 1248 után, de 1278 elõtt alakult a 24 szepesi plébánia szö-
vetsége (Fraternitas plebanorum XXIV civitatum regalium Terrae Scepusiensis),32
amely fraternitas közös könyvtárat kezdett kialakítani (az elsõ adatok erre a 15.
század elejétõl vannak).33 A lõcsei Szent Jakab templom könyvtáraként a 15. század
folyamán magánadományokból, illetve vásárlással fejlesztették. A 16. század elején
már 412 kézirat és õsnyomtatvány állt a plébánosok rendelkezésére. Lõcse város az
1530-as évektõl folyamatosan többségi protestánssá vált, a könyvtárat azonban
tovább gyarapították a helyi adományok (immár protestáns könyvekkel). A 18.
század végén Batthyányi Ignác megvásárolta a könyvtárat, és integrálta az erdélyi
püspöki könyvtárba, Gyulafehérvárott. Ma az 1530 elõtti állományból 272 kötet
vehetõ kézbe, megengedve, hogy a tulajdonosi bejegyzések segítségével igazoljuk,
hogy a könyveket a környék papsága valóban közösen használta.34 Tartalmilag ez a
gyûjtemény nagyon modern volt. Miután a szertartáskönyveket nem lett volna bölcs
dolog közös könyvtárban tartani, így egy nagyon színvonalas teológia anyagot állí-
tottak össze. Fõként egyházatyák, 13–15. századi szentírásmagyarázatok, beszéd-
gyûjtemények, kánon-, és polgári jogi források és kommentárok. Miután a 16.
század egyik jelentõs magyarországi humanista papjának, Johann Henckelnek a
könyvei35 is ezt a könyvtárat gazdagították, az 1530-as évekre számottevõ huma-
nista irodalom is a környék plébánosainak rendelkezésére állt.
A középkori könyvanyag gyarapítása a protestantizmus szellemi termékeivel, és
ezek megõrzése a rekatolizáció utáni idõkben, több helyen megfigyelhetõ. A lõcsei
mellett egyik legszebb példa a bártfai Szent Egyed templom könyvtára, amelynek
története jól dokumentált,36 és jól mutatja, miként változott a könyvtár anyaga,
összegyûjtve és megõrizve a különféle korszakok olvasmányait. Az elsõ összeírás
1460-ból ismert, 30 tétel nem gazdagabb egy városi plébánia könyvtáránál, de a
könyvek között már nem csak szertartáskönyvek, hanem jogi mûvek is találhatóak.
Amásik összeírás, 1479-bõl, szerény gyarapodást mutat, és arra is van dokumentum,
hogy a helyi káplán (Jacobus Grolok) az egyetemi tanulmányaihoz (Krakkóban járt)
jogi könyvet kölcsönzött. A könyvtár gyarapodása minõségileg változott, amikor a
krakkói egyetemen bölcsészetbõl doktorált Georgius Petri prédikátor 1509-ben vég-
rendeletileg 56 kötetben 90 filozófiai és teológiai mûvet, ókori történetírót és huma-
nista szerzõt hagyott a plébániára. Hasonlóan cselekedett Balthsar Blutfogel pres-
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32 Hradszky József: A XXIV királyi plébános testvérülete és a reformáció a Szepességben. Miskolc,
1895; Uõ: Initia progressus ac praesens status Capituli ad Sanctum Martinum de Monte Scepusio.
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33 Štefan Mišik: Všeliè zo Spiša. Slovenské pohlady 16(1896) 513–524.
34 Összefoglalóan, teljes bibliográfiával: E. Selecká Mârza: i. m.
35 Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. Bp. 1976. 62–65.
36 Ábel J.: i. m.
biter is.37 A reformációval a könyvtár városi gyûjteményként mûködött, a 17. század
utolsó harmadában visszakerült a katolikus egyház kezelésébe, majd a 18. század
elején újra a lutheránus közösség kapta meg. Ekkor, 1705-ben újra összeírták a
könyvtárnak azt a részét, amely a lutheránus fordulat elõttrõl megmaradt (Librorum
Bibliothecae Ecclesiae Barthphensis Sancti Aegidii Abbatis facta anno 1705 die 28
octobris prae manibus Evangelicorum relictorum.) Eszerint az összeírás szerint a
plébánia komoly humanista könyvanyaggal rendelkezett, beleértve Philipp
Melanchthon Loci Communesét is.38
A reformáció elõtti közös plébániai könyvhasználatra említhetõ magyarországi
példa még a kõszegi plébánia könyvtára, amelyet azonban már nem csak a környék
papjai, hanem a város lakosai is használhattak („im pfarhoff geinventiert worden
[…] zur gemeiner Stadt Güns bibliotheckh gehörig”).39 Sajnos a könyveket végül is
nem írták össze, csak 10 címet említenek, és összegezve még 14 „messbücher”-t. A
következõ összeírás (1614), már komoly könyvtárat mutat, de nem derül ki belõle,
hogy a reformáció elõtt mely könyvek voltak a plébánián.40
Általánosságban tehát elmondható, hogy a 15. század második felében – és az
egyházmegyék többségét tekintve a 16. század elsõ évtizedeiben is – az alsópapság,
de fõként az egyházi középréteg mûveltségi színvonala jelentõsen javult.41 Jól mu-
tatja ezt Köblös József elemzése a budai, a fehérvári, a pozsonyi és a gyõri kápta-
lanok személyzetét illetõen az 1456 és 1526 közötti idõben.42 A káptalanok tagsá-
gában 5% olyan személy tevékenykedett, akik plébánosok voltak, és innen
emelkedtek kanonoki tisztre.43 Ezt a képet jelentõsen árnyalja azonban az, hogy a
városokban gyakran kanonokot választottak plébánosnak függetlenül attól, hogy
milyen életpályát futott be kanonokságáig. Ez a jelenség a plébánosi réteg kulturális
színvonalát tekintve mindenképpen javító tényezõ.44 A kanonok plébánosok, az em-
lített négy káptalanban, illetve városban 55%-ban egyetemet járt személyek voltak,
származásukat tekintve 27% volt polgár, 9% jobbágy, 37%-ban külföldi vándor-ér-
telmiségi.45
Az eddigiekben említettek miatt, és fõként azért, mert a 16. század második fe-
lében a katolikus hierarchia éppen csak megpróbálta kiheverni az 1526 és 1541 kö-
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zötti összeomlást, az alsópapság vizsgálatakor sohasem szabad figyelmen kívül
hagyni az egyházi középréteg tagjait. Miután nagyobbrészt elveszítették jövedelem-
forrásaikat, a káptalanok vagy elnéptelenedtek, vagy tagjaik plébánosi teendõk ellá-
tására kényszerültek. Igaz az is, hogy tagjaik sorában egyre több jobbágyi, illetve
polgári származású személy tûnik fel, ami szociális érzéküket, a gyülekezet min-
dennapi iránti fogékonyságukat is befolyásolta. A Királyi Magyarország és Erdély
az 1530 és 1600 közötti idõszakban ugyanis csaknem teljes egészében protestánssá
lett, vagyis az egyházi és kulturális intézményrendszer, és ezzel az alsópapság kicse-
rélõdött. A horvátországi országrészek e tekintetben is kivételt képeznek, így az
megállapításaink e területekre csak részben érvényesek (fõleg a szlavóniai megyékre
és a Muraközre).
Milyen tényezõk befolyásolták a reformáció gyors térhódítását? Kétségtelenül
elsõ helyen kell megemlíteni azt, hogy a mohácsi csatában elesett a katolikus fõ-
papság egy része, a török elõrenyomulásával pedig egyre több területrõl húzódtak az
ország északi részébe a javarészt már csak címviselésükben fõpapok, vagy kano-
nokok.46 Ezeknek a személyeknek nem volt tényleges jövedelme, hiszen a fõpapi
stallumhoz tartozó jövedelemforrások a török uralma alá estek, vagy éppen a refor-
máció hívéül szegõdött nemesek, illetve városok birtokai lettek. Ez részben azt is je-
lentette, hogy paradox módon az alsópapság a kulturális tartalmak közvetítése szem-
pontjából megerõsödött az általánosan romló állapotok miatt. A királyságra pályázó
két uralkodó (I. Ferdinánd, és Szapolyai János) katolikusok voltak ugyan, de protes-
tánssá lett híveiket meg akarták tartani, így nem keltek harcosan a régi egyház vé-
delmére. Szapolyait ráadásul a pápa ki is átkozta élete végére, tehát nem feltétlenül
volt motivált a pápista egyház védelmében.
A városok jelentõs része döntött a reformáció mellett, így élve a szabad pap-
választás lehetõségével, protestáns, vagy protestánssá lett személyt választottak
a gyülekezetek lelki vezetésére.Magyarországonmár a középkorban is jelentõs mér-
tékben éltek a plébánosválasztás jogával47 – sokkal inkább, mint Nyugat-Euró-
pában48 –, és ez a hagyomány is a reformáció pozícióit erõsítette.49 Külön említ-
hetjük azt a tényt, hogy az egyházi középréteg jelentõs része humanista szellemben
iskolázódott a 16. század elsõ harmadában, így a vallási kérdések racionálisabb meg-
közelítése nem volt idegen számukra. Az egyházi vitatkozásban a heves, elfogult,
merev álláspontok kialakításának elkerülésében mindenképpen szerepet játszott ez a
tény. Jó példa az erdélyi, a gyulafehérvári káptalan személyzetének szinte teljes kon-
verziója az új vallások irányában.
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Az egyes területek vallási hovatartozásának kérdésében meghatározó volt a terü-
letet birtokló családok állásfoglalása. A nyugat-magyarországi és a felföldi arisztok-
rácia (Nádasdy, Bánffy, Batthyányi, Esterházy, Thurzó, Révay) túlnyomó része a lu-
theránus vallást választotta a 16. század közepéig, néhány esetben egy vagy két
generáció után lehetséges, hogy kálvinisták lettek. A kelet-magyarországi és erdélyi
területeken a magyar nemesség helvét irányban gondolkodott, így a terület legna-
gyobb részét uraló Rákócziak, ecsedi Báthoryak, Bethlenek, és a köznemesség je-
lentõs része. Pázmány Péter esztergomi érsek (1616–1637) átgondolt és jól szer-
vezett rekatolizációs tevékenységének köszönhetõen az említett családok többsége a
17. század 20-as, 30-as éveiben rekatolizált.50 A városok többsége – fõként a német
lakosságúak – a lutheránus hitet követte, más részük kálvinista lett (fõleg a magyar
lakosságú mezõvárosok). A városokban élõ szerzetesrendek házait sorra elfoglalták,
de örvendetes módon a könyvtárakat a legtöbb helyen az alakuló új iskola rendelke-
zésére bocsátották. Sokszor ezek a könyvtárak a paróchián nyertek elhelyezést, de
legtöbbször az iskola is a protestáns egyház felügyelete alatt mûködött. Az így ki-
alakult iskolai, gyülekezeti, közös használatú könyvtárak története örvendetesen jól
dokumentálható, hiszen a könyvtárak katalógusai is a rendelkezésre állnak Kõ-
szegen, Besztercebányán, Brassóban, Nagyszebenben és Kassán.51 Az új intéz-
ményi rendszer – parókia, iskola, könyvtár – igényelte a tartalmi megújulást, így a
könyvtárak anyaga gyorsan kibõvült a protestáns reform könyveivel: teológiai és a
napi vallásgyakorlatot segítõ munkákkal, egyházszervezõ mûvekkel, és persze a
kortárs humanista szövegkiadásokkal, amelyekbõl gyakran készült helyi iskolai
kiadás is.52
Az átalakulások rendjét, azt hiszem, jól példázza a nyugat-magyarországi Bat-
thyány birtokok esete. Az elsõ lutheránus családfõ, Batthyány Boldizsár (1538–
1590) Németújvárt fejlesztette a család központi udvarának. A helyi ágostonos ko-
lostor könyvtárát részben a családi bibliotékába, részben az általa alapított protestáns
iskola gyûjteményébe integrálta.53 A kéziratok egy részét az udvar mellett mûködõ
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könyvkötõ mûhely hasznosította. Az iskolai könyvtár gyorsan fejlõdött, a fõúr, a
környék lelkészei, és a tanárok sora gyarapította. A 16. század végére Magyarország
egyik legnagyobb, és legszínvonalasabb könyvtára lett, közel 3000 kötetével. A
színvonal köszönhetõ volt az udvari humanistáknak is, hiszen Batthyányi Német-
újvárra hívta Carolus Clusiust, a botanikust, Elias Corvinus, és látogatóba Johann
Keplert is. A család birtokai Boldizsár, és a fia, Ferenc (1573–1625) idején számos
exulánst befogadtak (Karintiából, Stájerországból, majd Bajorországból, Württen-
bergbõl, Pfalzból és Csehországból érkeztek).54 Némelyeknek falusi parókiát aján-
lottak, így Batthyány Ferenc – aki közben a helvét hitvallásra tért – a württenbergi
prédikátort, Johann Jacob Knaust Borostyánkõn foglalkoztatta 1623 és 1628 között.
Knaus könyvtárának egy részét (360 kötetet) a németújvári falusi iskolának ajándé-
kozott.55 Boldizsár unokája, Ádám (1610–1659) 1629-ben katolizált. A birtokokon
megszûntek a protestáns iskolák, a lelkészek vagy katolizáltak, vagy eltávoztak.
Ádám a németújvári iskolát a ferences rendnek adományozta, akik a könyvtárat a
mai napig megõrizték, igaz – csaknem teljességében protestáns könyvanyag lévén –
nem használták. A fõúr nagyvonalú patrónusi tevékenységének köszönhetõen a fe-
rencesek sok könyvet tudtak kiadatni Bécsben, illetve Nagyszombatban, és új, kato-
likus könyvtárat alapítottak.56 Az 1630 és 1650 közti idõszakban a barátok és birto-
kokon alkalmazott katolikus világi papok, a falvakban talált protestáns könyveket
ugyancsak ebbe a ferences kolostorba küldték, így vonták ki azokat a forgalomból. A
ferencesek jelentõs része – nagyon nagy paphiány lévén – pasztorizációs feladatokat
is ellátott.
A németújvári protestáns iskola, parókia, majd a ferences rendház tevékenysége
több tekintetben is figyelemre méltó, ha az adott korszak alsópapságának hagyo-
mányközvetítõ, illetve közösségszervezõ szerepét vizsgáljuk. A könyvek kéziratos
bejegyzéseinek tanulsága az, hogy Németújváron, vagy éppen Alsólendván a Bánffy
család udvara mellett olyan könyvesházak voltak az iskolában, parókián, amelyet
közösen használtak. Gyakori az „[…] et amicorum”, illetve az „[…] et sociorum”
bejegyzés.57 Számos bejegyzés utal arra, hogy a protestáns idõkben csakúgy, mint a
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54 Monok István: Württenbergi exulánsok Batthyány Ferenc udvarában. Magyar Könyvszemle
119(2003) 205–211.
55 Monok István: Die Bibliothek des Johann JacobKnaus. Die Reste einer württenbergischen protestan-
tischen Bibliothek in Güssing. In: Jahrbuch des Ungarischen Kulturinstitutes in Stuttgart. Hrsg. von
Gyula Kurucz. Stuttgart, 2003. 138–146.
56 Bibliotheken in Güssing im 16. und 17. Jahrhundert. Hrsg. von István Monok–Péter Ötvös. Band I.:
András Koltai: Adam Batthyány und seine Bibliothek. Red. von István Monok. Eisenstadt, 2002.
(Burgenländische Forschungen. Sonderband XXIV.)
57 Monok István: Arisztokraták és könyvkultúra a XVI–XVII. században két birodalom határán. – A
Bánffy-család alsólindvai udvara és könyves mûveltsége. – A Nádasdy-család sárvári és pottendorfi
udvara és könyvesmûveltsége. – ABatthyány-család németújvári udvara és könyvesmûveltsége. In:
Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata könyvgyûjtemények, 1500–1700. Szerk. Monok István. Bp. 2005.
11–16., 61–104.; Az „[…] et amicorum” bejegyzés európa történetére ld. G. D. Hobson: „Et
amicorum”. The Library 5. series, Vol. IV. No. 2. 1949. 87–99.; Donatella Nebbiai–Dalla Guarda:
Letture e circoli eruditi tra quattro e cinquecento: a proposito dell’Ex libris „et amicorum”. In: I
luoghi dello scrivere da Francesco Petrarca agli albori dell’età moderna. Atti del Convegno inter-
nazionale di studio dell’associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Arezzo, 8–11 ottobre
2003. a cura di Caterina Tristano–Marta Calleri–Leonardo Magnionami. Spoleto, 2006. 375–395.
ferencesek idején az udvar környéki alsópapság szoros kapcsolatot tartott a szom-
szédos, török területen élõ keresztényekkel. Ezt a szerepet tudatosan vállalták a
Török Hódoltság határain élõ egyházak tagjai.58 Jó példa erre Gyöngyös (protestáns
iskola és a ferences kolostor),59 vagy éppen a jezsuita rendházak sora.60 A török terü-
leteken missziós tevékenységet folytató jezsuiták és ferencesek, illetve az ottani pro-
testáns közösségek tagjait gyülekezetekbe tömörítõ prédikátorok a napi gyakor-
latban a lelkész, plébános szerepét töltötték be.61 A hódoltsági protestáns iskolák (pl.
Tolna),62 megmaradt ferences kolostorok (pl. Szeged)63 e nélkül nem tudta volna
megtartani magát, ellátni a keresztény gyülekezet lelki ápolását, a szentségek kiszol-
gálását. A protestánsokat a vándornyomdászok (Johann Mannel, Rudolph és
Raphael Hoffhalter), Debrecen, illetve Kolozsvár látta el könyvekkel, a katolikus
missziókat pedig a nagyszombati és a bécsi nyomdák termékeivel a jezsuita és fe-
rences szerzetesek.64
Az így a török területekre juttatott könyvanyag persze elsõsorban a napi vallás-
gyakorlatot segítette, de a kevés számú falusi, kisvárosi iskola tevékenységét már az
iskolai kiadványokon kívül is támogatták néhány kézikönyvvel. Sajnálatos dolog,
hogy nem ismerjük a temesvári missziós állomás könyvtárának katalógusát, csupán
egy levélbeli említésbõl tudjuk: 1651-ben 1800(!) kötetes gyûjteményük volt. Isme-
reteink szerint a hódoltság peremvidékén lévõ rendházak a missziós munkában hasz-
nálható könyvekbõl sok példányt tartottak, s ha valamelyik missziós páter igényelte,
azokat gyorsan el lehetett juttatni a kívánt helyre.65 Giacomo Boncarpi (?–1649)
missziós püspök könyvtára viszont betekintést enged a térítõ tevékenység szellemi
hátterének megítélésébe.66
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58 Vö. Balázs Mihály: Teológia és irodalom az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus kezdetei. Bp. 1998.
(Humanizmus és reformáció 25.)
59 Monok István: A gyöngyösi református gyülekezet lelkipásztorai és tanítói, 1557–1710. (A Ráday
Gyûjtemény Füzetei 1.) Bp. 1986.; Monok István–Keveházi Katalin: A Csongrád megyei Levéltár
ferences kódexe. In: Collectanea Tiburtiana. Szerk. Galavics Géza–Keserû Bálint–Herner János.
Szeged, 1990. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 10.) 65–82.;
Adattár 19/1. 310–315.
60 A nagyszombati rendház volt az egyik, ahonnan könyveket vihettek magukkal. Vö. Magyarországi
jezsuita könyvtárak 1711-ig. II. Nagyszombat, 1632–1690. S. a. r. Farkas Gábor Farkas. Szerk.
Monok István. Szeged, 1997. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez
17/2. – Fejezetek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem történetébõl 18.) 151.: Pestvármegyei
András könyveket visz magával a török területekre.
61 Szakály Ferenc: Katolikus hierarchia a török hódoltságban. In: Egyházak a változó világban. Szerk.
Bárdos István–Beke Margit. Tatabánya–Esztergom, 1992. 245–249.; Molnár Antal: Mezõváros és
katolicizmus. Katolikus egyház az egri püspökség hódoltsági területein a 17. században. Bp. 2005.
(METEM könyvek 49.); Molnár A.: A bátai i. m.
62 Kathona Géza: Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetébõl. Bp. 1974 (Humanizmus és re-
formáció 4.)
63 Összefoglalóan, bibliográfiával: Molnár Antal: Püspökök, barátok, parasztok. Fejezetek a szegedi
ferencesek török kori történetébõl. Bp. 2003. (METEM könyvek 41.)
64 Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473–1800. Bp. 1999.; Esze
Tamás: Kolozsvári könyvek Baranyában. Szeged, 1972. (Irodalomtörténeti dolgozatok 80.)
65 A szegedi missziótörténeti sorozatban fog megjelenni.
66 Tóth István György: Koszovóból vagy Mezopotámiából? Misszióspüspökök a magyarországi török
hódoltságban. Történelmi Szemle 41(1999) 279–329.
A németújvári ferencesek rekatolizációs tevékenysége – miközben ellátták a plé-
bánosi teendõket a falvakban – ugyancsak jelzés értékû. A szomszédos Esterházy
birtokokon ugyanis a jezsuiták hasonló, némileg türelmetlenebb tevékenysége
ugyanígy dokumentált.67 A ma is hozzáférhetõ Esterházy családi könyvtár (Kismar-
tonban) anyaga a 17. század elsõ felének protestáns falusi lelkészeinek és tanítóinak
könyveit is megõrizte. Vélhetõen a jezsuita térítõ felmérések készítésének idején
gyûjtötték be azokat a nádor, Esterházy Miklós könyvtárába.
Sajnos a gyõri püspökség – ahova a Batthyány, és az Esterházy birtokok többsége
tartozott – korai canonica visitatiós jegyzõkönyvei nem maradtak fenn, tehát nem
tudunk az említett tevékenység forrásanyagával párhuzamos értékelést végezni. Az
1641. és 1659. évi egyházlátogatás azt jelzi, hogy a plébániák jelentõs többségében
beszerezték a szertartások végzéséhez szükségesMissalét, Breviariumot, és vezették
a születési, a házassági és a halotti anyakönyveket. Öt, vagy ennél több könyve
mindösszesen 7 plébániának volt: szertartáskönyveken kívül Biblia, beszédgyûjte-
mények. Hozzá kell tenni azonban, hogy a késõbbi (1663, 1674, 1713) fõpásztori lá-
togatási jegyzõkönyvek arról tanúskodnak, hogy a kis bibliotékák – általában az el-
hunyt plébános magánkönyvtárával – szépen gyarapodtak. Ez a könyvanyag már a
kortárs, vagyis a 17. századi beszédgyûjteményekkel, hitvita irodalommal jelle-
mezhetõ, semmiképpen sem a színvonalas teológiai anyaggal.68
Az esztergomi érsekség területén a Trienti Zsinattal párhuzamosan, és közvet-
lenül az után is voltak vizitációk. Oláh Miklós érsek (1553–1568) számba kívánta
venni, hogy a fõegyházmegye területén mennyi katolikus község, illetve plébánia, és
ezekben mennyi plébános, vagy más rangú papi személy maradt.69 Az eredmény
semmiképpen sem lehetett megnyugtató. Voltak olyan esperességek, ahol a jelentõs
része a plébánosi helyeknek nem volt betölthetõ. A leginkább sajnálatos helyzetû ré-
szekre jó példa a komáromi esperesség: 42 plébániából 5 volt betöltve, de abból is 2
kérdéses helyzetben volt.70 Másutt jobb volt a helyzet, és ami biztosan elmondható,
hogy a jelen lévõ plébánosok, káplánok személyét, felkészültségét, dicséri a vizi-
tációs jegyzõkönyv. Az egyes plébániák javait csak összességében jellemzi a doku-
mentum, részletes ingóság-összeírás sajnos nem történt. A plébániák könyvekkel
való ellátása nagyon gyenge lehetett, mert a szertartáskönyvek hiányát többször je-
lezték a látogatást végzõ személyek.
Merõben más képet mutat a Pázmány Péter érseksége (1616–1637) alatti egyház-
látogatási jegyzõkönyv.71 A legtöbb helyen van plébános, gyakranmegemlítik, hogy
a heretikus, vagy a concubinájával élõ papot elküldték. A plébánosok iskolázottsága
általában nagyon alsószintû, de nyelvismeretük jó: latin, valamilyen szláv (horvát,
vagy szlovák) nyelv és magyar. Igaz, hogy a plébániai iskola általában „devastata”
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Szeged, 1990. 111–142. (Klny.: A Lymbus Füzetei 14.)
68 Adattár 19/1. 206–225.; Josef Buzás: Kanonische Visitation der Diözese Raab aus dem 17.
Jahrhundert. I–IV. Teil. Eisenstadt, 1966–1969. (Burgenländische Forschungen 52–55.); Uõ:
Kanonische Visitation der Diözese Raab aus dem Jahre 1713. Eisenstadt, 1981. (Burgenländische
Forschungen 69.)
69 Vojtech Bucko: Reformé hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do roku 1564. – Reformatio in
archidiocesi Strigoniensi ad annum 1564. Bratislava, 1939.
70 I. m. 130–131.
állapotban van, a plébánián csaknem mindenütt megtalálhatóak a Trienti Zsinat elõ-
írásainak megfelelõ könyvek: Biblia Latina, Missale/Rituale/Breviarium, Acta Con-
cilii Tridentini. A Missalék nem mindenütt a római szertartás szerintiek (sok a
Missale Pataviense), a Rituale pedig a leggyakrabban a helyi: Rituale Strigoniense.
Ezekben az években már vannak olyan falusi plébániák, amelyek a kötelezõ köny-
veken kívül kisebb, 5–15 kötetes gyûjteménnyel is rendelkeznek. Ezek a könyvek ál-
talában az egyházi vitákban használható kézikönyvek (gyakran az érsek, Pázmány
Péter magyar nyelvû könyvei), illetve beszédgyûjtemények, ritkán szentírásmagya-
rázatok. Ilyen kisebb könyvtárról vannak jegyzékeink Barskaproncáról, Garamkür-
tösrõl, Garamszentkeresztrõl, Karvalyról, Komáromból, Mátranovákról, Mogyo-
rómálról, Nagytapolcsányról, Nyitrazávodról, Pozsonybesztercérõl, Sasvárról és
Vágsellyérõl. Meg kell azonban jegyezni, hogy nagyon gyakran nem újabb, vagyis
17. századi beszédgyûjteményekrõl van szó, hanem a 16. század elejének európai
bestsellerei (Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát) kerültek elõ. Igaz az is, hogy a hitvi-
tairodalmat gyakran Roberto Bellarmino mûvei képviselik.72 Az 1647., az 1657. és
1674. évi egyházlátogatások ebben az egyházmegyében is a falusi plébániai könyv-
anyag jelentõs gazdagodását, és fõként modernizálódását mutatják.73
Hol járhattak iskolába a 16–17. században a leendõ plébánosok? Ritka közöttük
az egyetemet végzett személy, de emellett több lehetõség is kínálkozott számukra a
Pozsonyban, Nagyszombatban megmaradt káptalani, illetve rendi iskolákon kívül.74
A középkori alapítású esztergomi Collegium Christi75 a 16. század közepén Oláh
Miklós érseknek köszönhetõen felújította tevékenységét Bécsben,76 és a jezsuita
kézben mûködõ pápai szemináriumoknak is voltak magyarországi diákjai (Bécs,
Graz, Brünn, Prága, Riga stb).77 A jezsuita rend 1566-tól aktívan mûködött Magyar-
országon és Erdélyben. Kolozsvárt felsõfokú iskolát is fenntartottak 1588 és 1603
között,78 de folyamatosan csak Nagyszombatban, Pozsonyban és Trencsénben fej-
leszthették iskoláikat.79 Nagyon fontos kiemelni azt a tényt, hogy amint a mohácsi
csata utáni évek pusztításai kedveztek a reformáció elterjedésének, a rekatolizáció
sikeréhez is hozzájárult az a tény, hogy a 15 éves háború a magyar történelem leg-
pusztítóbb háborúja volt, amikor az ország egésze hadmûveleti területté vált. Ebben
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72 Adattár 19/1. 172–194.
73 Adattár 19/1. 172–194.; Tomisa Ilona: Az Esztergomi Fõegyházmegye Barsi Fõesperességének egy-
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75 Körmendy Kinga: Az esztergomi Collegium Christi és könyvtára a XIV–XVI. században. Magyar
Könyvszemle 99(1983) 1–20.
76 Ld. az elõzõ jegyzetet, és Körmendy Kinga: Középkori esztergomi könyvgyûjtemények. Ars Hunga-
rica XVII(1989) 41–46.
77 Balázs Mihály–Monok István: Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai. Szeged, 1990. (Pe-
regrinatio Hungarorum 7.)
78 Vö. Régi magyar egyetemek emlékezete 1367–1777. Szerk. Szögi László. Bp. 1995.; Giovanni
Argenti jelentései magyar ügyekrõl 1603–1623. Gyûjtötte, s. a. r. Veress Endre. Utószó: Benda
Kálmán. Szeged, 1983. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 7.)
79 Ld. a 3. jegyzetet!
a háborúban a 16. század folyamán kialakított oktatási és kulturális – jelentõs mér-
tékben protestáns – intézményi rendszer nagymértékben károsodott.
A rekatolizáció külön korszaka kezdõdött azután a 17. század közepe táján,
amikor az 1635-ben alapított nagyszombati egyetem,80 az ugyancsak Pázmány Péter
alapította bécsi Pazmaneum81 kibocsátotta ez elsõ képzett papi csoportokat. A pia-
rista iskolák megjelenésével82 a jezsuita oktatás is komoly mennyiségi bõvülést
mutat. Ennek köszönhetõ, hogy megállapíthatjuk, hogy a 16–17. század fordulójától
a 17. század végéig a Magyar Királyság ismét többségi katolikus ország, a töröktõl
visszafoglalt területeken már egy megerõsödött katolikus egyház tudta megszer-
vezni önmagát. A rekatolizáció folyamatában az alsópapság ismét kulcsszereplõvé
lépett elõ.
A papi réteg képzése – a lerombolt intézményrendszer miatt – komoly nehézsé-
gekbe ütközött, és – a katolikus és a protestáns egyházak közötti – folyamatos kon-
kurenciaharcban szervezõdött újra. Ez a helyzet kedvezett a társadalmi mobili-
tásnak, vagyis mindkét fél törekedett a paraszti és polgári lakosság tehetséges
fiataljait megnyerni arra, hogy karrierjüket az egyházhoz kössék. A protestáns egy-
házak kialakulásának és megszilárdulásának folyamatában az alsópapság is – mind-
két, katolikus és protestáns oldalon – rákényszerült arra, hogy a folytonos vitákban
megállják a helyüket, ami a kortárs európai teológiai gondolkodás naprakész recep-
cióját jelentette.83
További összegzésként elmondhatjuk, hogy mivel az ország könyvkiadása na-
gyon szerény mértékû volt, a szervezett könyvkereskedelem teljes egészében hi-
ányzott, ezért a plébániai, a parókiai, illetve az iskolai könyvtárak szerepe megnõtt,
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általában is a közösségi használatú könyvtárak számos formája alakult ki az or-
szágban. Néhány esetben a lelkész a könyveit az „[…] et amicorum” bejegyzéssel
látta el, ami ismét közösségi használatra utal. Továbbá arra, hogy a lelkész figyelmet
fordított arra, hogy környezete valóban megismerkedhessen azokkal az ismere-
tekkel, amelyeket õ maga a könyvek révén elsajátított. A plébániai, a parókiai, a kö-
zösségi használatú könyvgyûjtemények, illetve a magánkönyvtárak vizsgálata meg-
gyõz bennünket arról, hogy az alsópapságnak – protestánsoknak és katolikusoknak
együtt – komoly szerep jutott abban, hogy az európai szellemi áramlatok magyaror-
szági recepciójának történetében a 16–17. század fordulójáig nem mutatkozott ké-
settség. Külön kiemelendõ különleges jelenség a török által megszállt területek la-
kosságának lelki gondozása mentén az európai, a magyarországi és az erdélyi
szellemi mûhelyek gondolkodásának elterjesztése.
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